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La Socie´te´ franc¸aise de me´decine physique et de re´adapta- ZYME du poster (1000 s), prix poster SOFMER (1500 s) et
Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 52 (2009) 609tion (SOFMER) a tenu du 15 au 17 octobre 2009 son 24e
congre`s dans la ville de Lyon. Lieu privile´gie´ d’e´change dans le
domaine de la recherche quant a` la pre´vention et la re´duction
des handicaps par la re´e´ducation et la re´adaptation, ce congre`s a
connu, comme tous les ans, un franc succe`s : 1200 participants,
210 communications, 198 posters et la participation de tre`s
nombreux partenaires industriels et commerciaux. Tous les
the`mes de la MPR ont e´te´ aborde´s au cours de cinq sessions
paralle`les, qu’il s’agisse des proble´matiques des enfants ou des
adultes. Trois journe´es spe´ciales ont particulie`rement e´te´
de´veloppe´es : e´ducation the´rapeutique, isocine´tisme et neuro-
psychologie. Plusieurs sessions de FMC ont e´te´ mene´es sur les
the`mes, notamment de l’oste´oporose, de l’e´ducation the´rapeu-
tique, de la pratique des blocs moteurs ou des handicaps
sensoriels et notamment visuels.
Ouvert vers l’Europe et l’international depuis plusieurs
anne´es, le congre`s a offert deux salles en traduction simultane´e
franc¸ais/anglais a` nos nombreux colle`gues venus de l’e´tranger,
notamment dans le cadre de la collaboration avec la Socie´te´
europe´enne de me´decine physique et de re´adaptation (ESPRM)
et avec l’Union europe´enne des me´decins spe´cialistes.
Cette anne´e, de nombreuses socie´te´s savantes ont e´te´ nos
partenaires privile´gie´s : anesthe´sie (SFAR), neuropsychologie
(SNLF), me´decine du sport (EFMS), traumatologie du sport
(EFTS), re´e´ducation par l’institut des sciences et techniques de
la re´e´ducation de Lyon (ISTR), ergothe´rapie (ANPE),
kine´sithe´rapie et orthophonie. Le partenariat privile´gie´ de la
SOFMER avec l’Inserm s’est concre´tise´ par une journe´e
commune sur l’e´valuation du mouvement.
Les communications et posters seront accessibles sur le site
www.sofmer.com.
Ce congre`s comme chaque anne´e a e´te´ l’occasion de plusieurs
remises de bourses encourageant des travaux de recherche : trois
bourses SOFMER (10 000 s chacune), bourse FTC SOFMER
(15 000 s), bourse IPSEN-SOFMER (15000 s), bourse
ALLERGAN-SOFMER-COFEMER (10 000 s), prix GEN-1877-0657/$ – see front matter # 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits re´serve
doi:10.1016/j.rehab.2009.10.003prix poster de l’ANMSR (1500 s).
Le congre`s a e´te´ pre´ce´de´ comme chaque anne´e d’une
confe´rence d’expert. Cette anne´e, celle-ci avait pour the`me le
Syndrome du « be´be´ secoue´ » avec le soutien de la HAS et sur le
mode`le de l’audition publique. Elle a re´uni plus de
400 participants d’horizons diffe´rents (me´decins pe´diatres et
MPR, magistrats, policiers, gendarmes et travailleurs sociaux
notamment).
Comme chaque anne´e e´galement, le congre`s a e´te´ pre´ce´de´ de
la journe´e de cours avance´ europe´en pour les jeunes spe´cialistes
ou en cours de formation, sur la recherche clinique dans le
domaine de la re´adaptation, organise´ par le colle`ge des
enseignants deMPR (COFEMER) en partenariat avec l’Inserm,
l’institut fe´de´ratif de recherche sur le handicap (IFRH) et le
board de l’Union europe´enne des me´decins spe´cialistes en
MPR.
Le congre`s 2010 se tiendra a` Marseille au Parc Chanot les
14, 15 et 16 octobre. Il sera pre´ce´de´ le 13 d’une confe´rence avec
de´bat public pour l’e´laboration de recommandations pour la
pratique clinique sur les questions pose´es par le passage de
l’enfant handicape´ a` l’aˆge adulte et par le cours europe´en en
MPR.
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